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2015 年度春季実態調査（関西）は、2016 年 3 月 14（月）から 17（木）の三泊四日、｢関西にお
ける地域再生の種々の試み｣をテーマとして、大阪の難波から堺、河内、大阪南港、姫路、たつの
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【初日：3月 14 日】 
初日昼前、新幹線の新大阪駅･改札に一同、集合した。ここから地下鉄で天満駅に移動して、
日本一長い商店街である｢天神橋筋商店街｣を歩いた。JR 大阪駅から一駅の JR 天満駅まで、南







ていて、平成 22 年 3 月、大阪市北区の都市景観資源に登録されている。都市の商店街の看板と
いうと、屋外広告物法で｢看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他
の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう｣（屋外広告物法
第 2 条第 1 項）とされて規制の対象となるものとのイメージが強い。最近では歩道にせり出し
た自動販売機も見かけなくなった。ここ天神橋筋商店街の看板の数々は、激しく視界に飛び込
んでくるものの決して歩行を妨げる形態ではない。巧みに賑わいを演出している。 













－ 4 － 
と、上方落語協会会長の桂文枝によって説明される寄席である。今回は昼席公演として仲入り
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方向を説明していただいて（写真 10、写真 11）、ここまで昇って来る意義を納得。 
 
写真８：土生田所員による解説つき踏査 





写真 10：14 階建てマンションを上り（1) 
 
 
写真 11：14 階建てマンションを上り（2) 
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－ 13 － 
移動の途中で弁当をかき込み、新幹線で大阪から姫路に移動して、午後いっぱい世界遺産･
姫路城を巡った。駅から真っ直ぐ北に延びる大手前通りの向こうに姫路城がそびえる。石垣が
14.85m、建物が 31.5m なので 10 数階建てを昇る観覧となる。銘々、体力･興味に応じて探訪す
ることとなった（写真 20）。夕食は銘々声を掛け合って、私は地元食材を使う居酒屋に。 
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写真 24：うすくち龍野醤油資料館 
 
 
 
写真 25：揖保の糸資料館･そうめんの里 
